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Señores  miembros  del  jurado : 
 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Calidad de vida profesional en el personal 
del departamento de Rehabilitación, Hospital Cayetano Heredia, 2016”, con la finalidad de 
obtener el Grado de Magister  en Gestión en Servicios de Salud. 
 
  Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister en 
Gestión en Servicios de Salud.  
 
  La presente investigación constituye una contribución a la sociedad en general, 
así como también a las autoridades del Ministerio de Salud.   Esto en virtud a que 
fortalezca Calidad de vida profesional en el personal del departamento de  rehabilitación 
del hospital Cayetano Heredia. 
 
  En el trabajo mencionado describimos ocho capítulos, en los cuales se 
encuentran: La introducción, el marco metodológico, los resultados, la discusión. 
Finalizando con  las  conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 
apéndice. 
       Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea continuar un estudio 
de esta naturaleza. 
 Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El propósito de este estudio fue el determinar el nivel de calidad de vida profesional según 
grupo ocupacional en el personal del departamento de rehabilitación del Hospital Cayetano 
Heredia, 2016. 
 
   El tipo de investigación fue básica, de diseño descriptivo, de corte transversal. La 
muestra estuvo constituida por un grupo de 59 trabajadores a quienes se les aplico el 
cuestionario de calidad de vida profesional (CVP-35). 
 
  Según los hallazgos se observó que el 54.2% del personal del hospital Cayetano 
Heredia 2016 presentan una regular calidad de vida profesional, el 25.4% percibe una baja 
calidad de vida profesional y el 20.3% percibe una buena calidad de vida profesional. Así 
mismo observa que: No existe diferencia significativas en los niveles de calidad de vida 
profesional en grupos ocupacionales del personal del departamento de rehabilitación del 
hospital Cayetano Heredia 2016.  
 
 













The purpose of this study was to determine the level in quality of working life and 
occupational group in workers in the rehabilitation department at Cayetano Heredia 
Hospital, 2016. 
 
The research was basic , descriptive cross-sectional design . The sample consisted of a 
group of 59 workers who were administered the questionnaire quality of working life ( 
CVP -35 ) . 
 
According to the findings it was observed that 54.2 % of workers in the rehabilitation 
department at Cayetano Heredia hospital, 2016 have a regular professional quality of life , 
25.4% perceived low quality of professional life and 20.3% perceived a good quality of 
professional life. It also shows that : There is no significant difference in the levels of 
quality of life in professional occupational groups department staff of physical medicine 
and rehabilitation  at Cayetano Heredia hospital, 2016 .  
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